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I. GENERALITES 
Depuis 1963, des introductions d'espèces fourragères ont été faites en 
Les caractéristiques 
- Pluviométrie moyenne annuelIe : 1.300 mm répartis sur quatre à 
- Saison sèche de sept mois environ. 
- Température moyenne annuelle 27' C. 
Moyenne-Casamance à la Station IRAT de Sefa. 
climatiques de cette région sont : 
cinq mois. 
. -- Forte amplitude des variations de la température en saison sèche : 
13' C - 40' C. 
Les essais ont été conduits sur sols beiges de plateau, classés dans 
les sols ferrugineux tropicaux lessivés, de fertilité moyenne, à taux de 
phosphore et de potassium faible, en conditions de culture sèche. Les 
plantes ont r e p  la fumure suivante : 
- Fumier 30 tonnes/hectare 
- Phosphate tricalcique : j o o  kg./hectare avant la plantation - Chlorure de potasse : I 50 lq./hectare 
- Sulfate d'ammoniaque : z i o  kg./hectare à la plantation. 
puis zoo kg./hectare après chaque exploitation. 
Dimensions des parcelles : 4m3. 
69 espèces ou variétés, parmi les plus importantes utilisées en régions 
La liste de ces plantes figure en annexe de la communication. 
tropicales, ont été observées. 
II. RESULTATS 
Les observations ont porté sur la phénologie, les rendements, le mode 
de propagation, l'appétance, la résistance à la sécheresse. Ce dernier facteur, 
le plus important, est déterminant dans le choix des espèces. 
I) Résistance à la sécheresse 
Les mesures concernent le pourcentage de parties desséchées de la 
plante au cours de la période sèche, et la vitesse de reprise au début de la 
saison des pluies. 
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On notera que cette dernière espèce, généralement multipliée par 
boutures, peut donner des semences viables en Casamance. 
Dans le cas des légumineuses, les facultés germinatives sont souvent 
bonnes mais les semences à téguments durs nécessitent des traitements 
spéciaux (passage à la meule ou trempage dans l’eau chaude). 
4) Appétance 
Les différentes graminées ont été données à consommer au bétail bovin 
local (race N’Dama). I1 n’a pas été remarqué de refus systématique, sauf 
dans le cas de Melinis mimtzj7ora. 
III. CONCLUSIONS 
Malgré une pluviométrie satisfaisante (1.300 mm) qui laisserait sup- 
poser que les plateaux de Casamance sont beaucoup plus favorables à la 
production fourragère que les régions Nord du Sénégal, il faut remarquer 
que la longueur de la saison sèche (7 mois) réduit considérablement l’éven- 
tail des espèces utilisables. 
Au bout de deux ans d’expérimentation, les espèces suivantes retien- 
nent l’attention : 
Graminées : - Cenchrus ciliaris L. 
- Digitaria unzfoloxi 
431 
- Digitaria peiitxii Stent 
- Panicum antidotale Retz 
- Paiiiciini coloratiim L. 
- Peiinisetzim purpaireuin Schumach. 
- Centrosema pubesceiis Benth 
- Stizolobizini deeringiaiiziin = Miicaina deeriiigiaiia (Bort) 
Ces renseignements concernent les plateaux de Moyenne Casamance et 
ne préjugent pas des possibilités fourragères dans les zones basses de cette 
région oh la riziculture peut alternes avec d’autres productions, maraîch&res 
et fourragères en particulier. 
Station IRAT/Sefa 
Légumineuses : .- Clitoria ternatea L. 
Holland. 
Liste des plantes fourragères de la collection 
Graminées : 
- Brachiaria ruziziensis Germain et Everasd 
- Ceiichrzis ciliaris L. 
- Cenchrais cilinris L. 
- Cenchrais ciliasis L. 
- Cenchrais setigevus Vahl 
- Chloris gayana Kunth 
- Digitaria peiitzii Stent 
- Digitaria pentzii Stent 
- Digitaria pentxiì Stent 
- Digitaria peritzìi Stent 
- Digitavia pentzìi Stent 
- Kenya Seed 
- N.6302 
- Gunson Seed 
- Genest 
- Cenchrais ciliaris L. - N.6306 f 
- Cenchrzis setìgeriis Vahl 











- Digitaria pentzii Stent --*559 I 
- Digitaria peiitzii Stent 
- Digitaria pentzìi Stent var. valida 




- Digitaria pentzii Stent var. valida - A.684 
- Digitaria pentzii Stent var. valida 
- Digitaria pentziì Stent var. valida 
- Digitaria rintfolozi - N.6210 
- Digitaria sniritsii Stent 
- Eragrostis czivciila Nees 
- Eragrostis ciirerila Nees 
- Evagsostis superba Peyr 
- Mehi is  mìiiiitìflora Beauv. 
- Panicaiiii antidotale Retz 
- A.716 
- A.623 
- Gunson Seed 
- Gunson Seed 
- N.6203 
- N.6218 
- Kenya Seed 
- N.6004 
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- Paiiicuni antidotale Retz 
- Panicum antidotale Retz 
- Paiiicuni coloratum L. 
-Panicum coloratuin L. 
- Paspaluni dilatatum Pair 
- Paspalum notatuni Flügge 
- Pennisetuni purpureuni Schumach. 
- Pennisetum purpureuni Schumach, 
- Pennisetum purpureuni Schumach. 
- Pennisetum purpureum Schumach. 
- Pennisetum purpureum Schumach. 
- Pennisetunz purpureum Schumach. 
- Pennisetum purpureum Schumach. 
- Pennisetum purpureunz Schumach. 
- Pennisetum purpureum Schumach. 
- Pennisetuni typhoïdes Stapf et Hubbard 
- Setaria sphacelata Stapf et Hubbard 
- Setaria sphacelata Stapf et Hubbard 
- Sorgkuna almzim Parodi 
- Tripsacum laxunz Nash 
- Alysicarpus veginalis (L) DC. 
- Cajanus indicus Sprend 
- Centrosenia pubescens Benth 
- Centrosema pubescens Benth 
- Clitoria ternatea L. 
- Crotalaria grahamiana 
~ Crotalairia anagyroïdes 
- Desmodìum discolor Vog. H.B. et I<. 
- Glycine javanica L. 
- Pliaseolus lathyroïdes L. 
- Pueraria phaseoloïdes Benth 
- Pueraria phaseoloïdes Benth 
- Pueraria phaseoloïdes Benth 
- Stylosanthes gracilis H. et K. 
- Stylosanthes sundaïca Taub 
- Stixolobium deeringianuni 
Léguniineuses : 
- Teramnus labialis (L) Spreng 
- Tephrosia candida D.C. 
- Tepltrosia vogelii Hook 
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- Bana Grass 
- N.6365 
.- Gunson Seed 
- N.63141 
- N.63 154 
- Madagascar 
- Madagascar 
- Madagascar 
- Madagascar 
- N.6331 
- N.63115 
- N.63116 
- Madagascar 
- N.6362 
-NA361 = 
- N.6387 
Mucuna deeringiniaa 
(Bort) Holland 
- N.6338 
- Madagascar 
- Madagascar 
